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บรรยากาศองค์การและการทํางานเป็นทีมทีÉส่งผลต่อคุณภาพการบริการของโรงเรียน  
ในสังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
Organizational Climate and Teamwork Affecting Quality of Service of Schools under 
the Authority of The Secondary Educational Service Area, Office 1. 
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 การวิจยัครัÊ งนีÊ  มีวตัถุประสงคเ์พืÉอ1) ศึกษาระดบับรรยากาศองคก์าร การทาํงานเป็นทีมและคุณภาพการบริการ
ของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง บรรยากาศ
องคก์ารและการทาํงานเป็นทีม กบัคุณภาพการบริการของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 1 3) ศึกษาบรรยากาศองคก์าร และการทาํงานเป็นทีม ทีÉส่งผลต่อคุณภาพการบริการของโรงเรียน ในสังกดั
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุ่มตวัอยา่งทีÉใชใ้นการวิจยัครัÊ งนีÊ  ไดแ้ก่ ครูจากสถานศึกษาในสังกดั
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 จาํนวน 357 คน ซึÉ งไดม้าจากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ 
เครจซีและมอร์แกน  (Krecie & Morgan. 1970: 608-609)  สุ่มจาํนวนโรงเรียน 30% จากโรงเรียนทัÊงหมด 67 โรงเรียน 
ยกเวน้โรงเรียนขนาดเลก็ทีÉมีจาํนวน 4 โรงเรียน ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งทัÊงหมด ใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชัÊน (Stratified 
Random Sampling) โดยใชโ้รงเรียนเป็นชัÊน หน่วยการสุ่มคือโรงเรียน และใชว้ิธีจบัสลาก เครืÉองมือทีÉใชใ้นการ
รวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครัÊ งนีÊ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซึÉ งมีค่าความเทีÉยงตรงเท่ากบั 
.80-1.00 ค่าความเชืÉอมั Éน (α) ของบรรยากาศองคก์าร เท่ากบั.93 การทาํงานเป็นทีม เท่ากบั .96 และคุณภาพการบริการ 
เท่ากบั .94 สถิติทีÉใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าเฉลีÉย  ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สหสมัพนัธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) และสมการ
ถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคดัเลือกเขา้ (Multiple Regression Analysis- Enter Method) 
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 ผลการวิจยั พบว่า 
 1. ระดบับรรยากาศองคก์ารของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ย คือ 
ดา้นโครงสร้างองคก์าร ดา้นค่าตอบแทนและดา้นสัมพนัธภาพภายในหน่วยงาน 
 2. ระดบัการทาํงานเป็นทีมของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ย คือ 
ดา้นความร่วมมือ ดา้นการมีเป้าหมายร่วมกนัและดา้นการติดต่อสืÉอสาร 
 3. ระดบัคุณภาพการบริการของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ย คือ 
ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นความเชืÉอถือและไวว้างใจได ้ดา้นกระบวนการบริการและดา้นการ
ตอบสนอง 
 4. บรรยากาศองคก์ารและการทาํงานเป็นทีมมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการบริการของโรงเรียนในสังกดั
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์ 
(r) =.152 และ .331  แสดงว่าบรรยากาศองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการบริการของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังาน
เขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ในระดบัตํÉา และการทาํงานเป็นทีมมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการบริการของ
โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ในระดบัปานกลาง 
 5. บรรยากาศองคก์ารและการทาํงานเป็นทีมส่งผลต่อคุณภาพการบริการของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังานเขต
พืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01โดยบรรยากาศองคก์ารและการทาํงานเป็นทีม
ทุกดา้นร่วมกนัพยากรณ์คุณภาพการบริการของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1ได้
ร้อยละ 13.20 โดยการทาํงานเป็นทีมมีอาํนาจการพยากรณ์สูงสุด รองลงมา ไดแ้ก่ บรรยากาศองคก์าร 
คาํสําคญั: บรรยากาศองคก์าร การทาํงานเป็นทีม คุณภาพการบริการ 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the level of organizational climate, teamwork and the quality 
of service provided by schools under the Secondary Educational Service Area Office One; study the relationship 
between organizational climate and teamwork in terms of school service quality under the authority of the Secondary 
Educational Service Area Office One; and to investigate whether or not the organizational climate and teamwork 
affecting quality of service of schools under the authority of the Secondary Educational Service Area, Office One. 
The samples consisted of three hundred and fifty seven teachers from schools under the authority of the Secondary 
Educational Service Area, Office One. The sample size was acquired using the work of Krejcie & Morgan 
(1970:608-609). It was derived by determining the number of schools, thirty percent of all of sixty seven schools, 
with the exception four small schools. The stratified random sampling was conducted using the size of the school 
size as a strata to use to calculate the sample size and simple random sampling was done by lottery. The instruments 
used for data collection were questionnaires with a five point-rating scale. The questionnaires were distributed to 
five experts to check for  content validity. IOC (Index of Item- Objective Congruence) was valued at 0.80-1.00, the 
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reliability of the organizational climate was .93, teamwork was .96 and quality of service was .94. The data analysis 
employed both mean and standard deviation. The testing of the hypothesis was conducted with by using Pearson 
Product-Moment Correlation Coefficient as well as the multiple correlation and the multiple regression analysis-
enter method.The results of the research were as follows; 
 1. The level of the organizational climate of schools under the authority of the Secondary Educational 
Service Area, Office One as a whole was at high level. When considering each individual aspect, the research found 
it to be at a high level in all aspects, by descending order of the average as follows; organization structure, 
compensation and working relationship.  
 2. The level of teamwork of schools under the authority of the Secondary Educational Service Area, Office 
One as a whole was at high level. When considering each individual aspect, the research found it to be at a high level 
in all aspects, by descending order by average as follows; collaboration, the common goal and communication. 
 3. The level of service quality of schools under the authority of the Secondary Educational Service Area, 
Office One as a whole was at high level. When considering each individual aspect, the research found it to be at a 
high level in all aspects by descending order and by average as follows; physical appearance, people, reliability, 
service process and response.  
 4. There was a statistically significant and positive relationship at a level of .01 between organizational 
climate, teamwork and quality of service at schools under the authority of the Secondary Educational Service Area, 
Office One. Pearson's correlation coefficient (r) = .152 and .331 showed that the organizational climate had a direct 
relationship with the quality of service of schools under the authority of the Secondary Educational Service Area, 
Office One at a low level whereas teamwork had a relationship with the quality of service provided by schools under 
the authority of the Secondary Educational Service Area, Office One at a moderate level. 
 5. Organizational climate and teamwork affected the quality of service at schools under the authority of 
the Secondary Educational Service Area Office One at the level of .01. All aspects of organizational climate and 
teamwork mutually predicted quality of service at schools under the authority of the Secondary Educational Service 
Area, Office One with a predictive power of 13.20 percent. The factor of teamwork had the highest predictive 
power, followed by organizational climate. 
Keywords : Organizational Climate, Teamwork, Quality of Service. 
 
บทนํา 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และทีÉแกไ้ขเพิ Éมเติม (ฉบบัทีÉ 3) พุทธศกัราช 2553 
กาํหนดใหมี้การจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาของไทยอยา่งมีเอกภาพดา้นนโยบายและมีความ
หลากหลายในการปฏิบติั มีการกระจายอาํนาจไปสู่เขตพืÊนทีÉการศึกษาและสถานศึกษาดงัปรากฏในมาตรา 37 ความว่า 
“การบริหารและการจดัการศึกษาขัÊนพืÊนฐานและอุดมศึกษาระดบัตํÉากว่าปริญญาใหย้ดึเขตพืÊนทีÉการศึกษา โดยคาํนึงถึง
ปริมาณสถานศึกษา จาํนวนประชากร วฒันธรรม และความเหมาะสมดา้นอืÉนดว้ย เพืÉอใหเ้ป็นไปตามความในมาตรา 37 
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แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 จึงไดมี้การออกพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศกัราช 2546 ซึÉ งแกไ้ขเพิ Éมเติม (ฉบบัทีÉ 2) พ.ศ. 2553 และไดมี้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรืÉองกาํหนดเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษาเมืÉอวนัทีÉ17 สิงหาคม 2553 โดยมีการแบ่งเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา 
จาํนวน 42 เขต เขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ประกอบดว้ยทอ้งทีÉ เขตพญาไท บางซืÉอ ดุสิต สัมพนัธวงศ ์ปทุม
วนั ราชเวที พระนคร ป้อมปราบศตัรูพ่าย บางแค บางขนุเทียน บางบอน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ จอมทอง คลองสาน 
ธนบุรี ภาษีเจริญ ตลิ Éงชนั ทวีวฒันา บางพลดั บางกอกนอ้ย บางกอกใหญ่และหนองแขม  
 การจัดการศึกษาขัÊ นพืÊนฐานเพืÉอให้คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์ เป็นคนดี มี
ความสามารถ และดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และบรรลุเป้าหมายตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
จาํเป็นตอ้งมีการกระจายอาํนาจและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึÉ งสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 มาตรา 39 ทีÉกาํหนดไวว้่าให้กระทรวงกระจายอาํนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทัÊ ง
ดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั Éวไป ไปยงัคณะกรรมการและสํานักงานเขตพืÊนทีÉ
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพืÊนทีÉการศึกษาโดยตรง  เพืÉอใหส้ถานศึกษามีความคล่องตวั มีความอิสระ และมีความ
เขม้แขง็[1] 
 โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นหน่วยงานภาครัฐทีÉใหบ้ริการทางดา้นการศึกษา มีหน้าทีÉจัดการดา้นการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ แต่จากผลการประเมินภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ของสถานศึกษาสังกัด
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน ผลการประเมินพบว่ามีโรงเรียนทีÉไม่ไดรั้บรองมาตรฐานคุณภาพจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จาํนวน 2,119 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.09 ซึÉ งเรืÉองทีÉตอ้ง
ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน คือ ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนทีÉเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัและการส่งเสริมเพืÉอพฒันา
สถานศึกษาเพืÉอยกระดบัมาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศทีÉสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิรูปการศึกษา [2]  โดยเฉพาะ
ปัญหาคุณภาพการบริการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัภาครัฐทีÉยงัไม่เป็นทีÉพอใจแก่สังคม สาเหตุประการหนึÉง
เนืÉองมาจากการบริการทางการศึกษาของสถาบนัทางการศึกษาไม่สามารถตอบสนองความคาดหวงั ความตอ้งการของ
นกัเรียนและผูป้กครองไดดี้พอ จากขอ้มูลสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2558 พบว่า จาํนวนสถานศึกษาทัÊ งเอกชนและ
นานาชาติเพิ ÉมขึÊนทุกปี และมีอตัราเพิ ÉมขึÊนอย่างรวดเร็ว เนืÉองจากผูป้กครองทีÉมีรายไดสู้งนิยมส่งบุตรหลานไปเรียน 
เพราะเชืÉอมั Éนในมาตรฐานคุณภาพและการบริการทางการศึกษาของเอกชนและต่างประเทศ [3]  
 จากปัญหาทีÉกล่าวมาสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญในการศึกษาคุณภาพการบริการของโรงเรียน ซึÉ ง





ในสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ดว้ยเหตุผลทีÉว่า โรงเรียนเป็นหน่วยงานทีÉให้บริการทางดา้น
การศึกษา การยกระดบัการบริหารจดัการของโรงเรียนจึงมีความสําคญั ซึÉ งจะสามารถส่งมอบคุณค่าทีÉดีในการบริการ 
ใหแ้ก่ผูรั้บบริการ ดงันัÊน ผูว้ิจยัจึงไดน้าํโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 มาทาํการวิจัย 
โดยใชเ้ครืÉองมือวดัทีÉผูว้ิจยัสร้างขึÊนตามแนวคิดทฤษฎีคุณภาพการบริการ รวมถึงศึกษาความสัมพนัธ์ของบรรยากาศ
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 1. เพืÉอศึกษาระดบัคุณภาพการบริการ บรรยากาศองค์การ และการทาํงานเป็นทีมของโรงเรียนในสังกดั
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
 2. เพืÉอศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง บรรยากาศองค์การและการทาํงานเป็นทีม กบัคุณภาพการบริการของ
โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  
 3. เพืÉอศึกษาบรรยากาศองค์การ และการทาํงานเป็นทีม ทีÉส่งผลต่อคุณภาพการบริการของโรงเรียน ใน
สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
วิธีดําเนินการวิจัย   
 ประชากรทีÉใชใ้นการวิจยัครัÊ งนีÊ ไดแ้ก่ ครูจากสถานศึกษาในสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 1 จาก 67 โรงเรียน จํานวน 4,750 คนกลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยครัÊ งนีÊ  ได้แก่ ครูจากสถานศึกษาในสังกัด
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 จาํนวน 357 คน ไดม้าจากการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซีและ
มอร์แกนจากนัÊนทาํการสุ่มแบบแบ่งชัÊน (Stratified Random Sampling) โดยให้ขนาดโรงเรียนเป็นชัÊน  และทาํการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับสลาก เครืÉ องมือทีÉใช้ในการวิจัยครัÊ งนีÊ เ ป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale)  ผ่านการหาคุณภาพของเครืÉองมือจากผูเ้ชีÉยวชาญ
ทัÊง 5 ท่าน มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั .80-1.00 ค่าความเชืÉอมั Éน (Reliability) ของบรรยากาศองค์การ เท่ากบั.93 
การทาํงานเป็นทีม เท่ากบั .96 และคุณภาพการบริการ เท่ากบั .94 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉลีÉยและส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐานและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ การทาํงานเป็นทีม และคุณภาพการบริการของ
โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1โดยการหาค่าสัมประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation) และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ดว้ยวิธี Enter 
ผลการวิจัย 
 1. ระดบับรรยากาศองคก์ารของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่
ในระดบัมากเมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้น
โครงสร้างองคก์าร ดา้นค่าตอบแทนและดา้นสัมพนัธภาพภายในหน่วยงาน 
 2. ระดบัการทาํงานเป็นทีมของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่
ในระดบัมากเมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้น
ความร่วมมือ ดา้นการมีเป้าหมายร่วมกนัและดา้นการติดต่อสืÉอสาร 
 3. ระดบัคุณภาพการบริการของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่
ในระดบัมากเมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้น
ภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นความเชืÉอถือและไวว้างใจได ้ดา้นกระบวนการบริการและดา้นการ
ตอบสนอง 
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สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์ 
(r) =.152 และ .331  แสดงว่าบรรยากาศองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการบริการของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังาน
เขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ในระดบัตํÉา และการทาํงานเป็นทีมมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการบริการของ
โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ในระดบัปานกลาง 
 5. บรรยากาศองคก์ารและการทาํงานเป็นทีมส่งผลต่อคุณภาพการบริการของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังานเขต
พืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01โดยบรรยากาศองค์การและการทาํงานเป็นทีม
ทุกดา้นร่วมกนัพยากรณ์คุณภาพการบริการของโรงเรียน ในสังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1ได้
ร้อยละ 13.20 โดยการทาํงานเป็นทีมมีอาํนาจการพยากรณ์สูงสุด รองลงมา ไดแ้ก่ บรรยากาศองคก์าร  ดงัตารางดา้นล่าง 
 
ตวัพยากรณ์ B Β SE
b
 t P 
1. บรรยากาศองคก์าร(X
1
) .160 .151 .054 2.955** .003 
2. การทาํงานเป็นทีม(X
2







 = .399 
a   = 2.444 
 
 
F = 25.321**   
  
        **มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
 6. สมการพยากรณ์ไดด้งันีÊ  
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 መܼ  = .330 (Z
2
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ปฏิบติังานร่วมกนัในลกัษณะหรือมิติต่างๆซึÉ งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล[5] รวมถึงสภาพแวดลอ้มโดยทั Éวไป
และความสําคญัโดยรอบตวังานทีÉทาํและผูป้ฏิบติังานซึÉ งรวมกนัแลว้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมขององค์การโครงสร้าง
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คาทอลิกอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯเขต 4 ทัÊง 6 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 2. ระดบัการทาํงานเป็นทีมของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษาเขต1 โดยรวมอยู่
ในระดบัมากเมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปหาน้อย คือ ดา้น
ความร่วมมือ ดา้นการมีเป้าหมายร่วมกนัและดา้นการติดต่อสืÉอสารทีÉเป็นเช่นนีÊอาจเนืÉองจากการทาํงานเป็นทีมเป็นการ







ผลการวิจัยพบว่าการทํางานเป็นทีมของสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพืÊ นทีÉการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยธุยาเขต 1 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  โดยเรียงลาํดบัแต่ละดา้นจากมากไปน้อยดงันีÊ   ดา้นการ
กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  ดา้นการมีส่วนร่วม  ดา้นการสืÉอสารและดา้นการสร้างความไวว้างใจ 
 3. ระดบัคุณภาพการบริการของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษาเขต1 โดยรวมอยู่
ในระดบัมากเมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปหาน้อยคือดา้น
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ทาํงานเป็นทีมส่งผลต่อประสิทธิผลของการทาํงานของพนกังานระดบัปฎิบติัการ (ยา่นสีลม)  
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 1. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้




องคก์ารซึÉ งมีส่วนในการสนบัสนุนทีÉสาํคญัเป็นอยา่งยิ ÉงทีÉจะทาํใหอ้งคก์ารมีประสิทธิภาพ 









  1.4 สมควรมีการเสริมสร้างบรรยากาศองคก์ารและการทาํงานเป็นทีมเพราะมีผลต่อคุณภาพการบริการ
ของโรงเรียน 
 2. ขอ้เสนอแนะเพืÉอการวิจยัในครัÊ งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาบรรยากาศองค์การและการทาํงานเป็นทีมทีÉส่งผลต่อคุณภาพการบริการของโรงเรียน
จากกลุ่มตวัอย่างในระดับอืÉนๆและเขตพืÊนทีÉการศึกษาอืÉนๆ เพืÉอเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
โอกาสต่อไป 
  2.2 ควรทาํวิจยัในรูปแบบต่างๆ เช่น กรณีศึกษา วิจยัเชิงคุณภาพ เป็นตน้ 
  2.3 ควรใชต้วัแปรอืÉนในการศึกษา เช่น นโยบายการบริหาร ภาวะผูน้าํ เป็นตน้ 
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